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Topsham Fair
TOPSHAM, MAINE
Friday, October 11, 1940
Post Time 1 p.m. Mutuel Windows Open 12 noon
DAILY DOUBLE
FIRST HALF
1 Mimzydale______
2 Napoleon Patchen
3 Ben Hur________
4 Vol Abbe_______
5 Hal O__________
6 Hal Volo________
7 Gracious Lady
8 Frank Hanover
9 Aubrey Dillon
10 Edward P. Jr.
11 The Great Peter
SECOND HALF
1 Miss Dodge______
2 Teetonty_________
3 Pocatello_________
4 Shindle Tan______
5 Kelly Hanover____
6 Peter's Ideal______
7 Dusky Dawn______
RACE OFFICIALS
Starter - - - Harry McKenney
Judges - Dr. J. A. Stevens, Frank Trott
Marshal - “Billie” Bartlett
Race Secretary - - Fred E. LaRock
Director of Mutuels - Frank R. Witman
Clerk of Course - - Dr. A. H. Staples
PARI MUTUEL BETTING operated under the su­
pervision of Maine State Racing Commission. Miles 
Mank, Harold Pelley, William A. Lumb.
Price 15c
Butler Head Numbers Used Here
Red Head Numbers
1st Race
First Half of Daily Double
2.11 PACE
Mutuel 
No.
Post and 
Arm No.
Driver and
Colors
2412 1 MIMZYDALE, b. m.  HaddockAbbedale  Blk. & WhiteMrs. Margaret Stuart, Mechanic Falls
2413 2 NAPOLEON PATCHEN, b. g. Napoleon Direct G. H. Bush, Sheldon, Vt. 
2414 3 BEN HUR PhalenBenedict Blue & WhiteJames Phalen, New Market, N. H.
2415 4 VOL ABBE, blk. m. ClarkAbbedale  Red & GoldForrest L. Moore, Ellsworth, Me.
2416 5 HAL O.          al DaleP. Daigle, Houlton, Me.
2417 6 HAL VOLO, ch. g.  SaffordDillon Volo  Gr. & WhiteCharles Fitzpatrick, E. Brookfield, Mass.
2418 7 GRACIOUS LADY, b. m.  Protector Mrs. Helen Gagne, Gorham, Me.
2413
Stable
8 FRANK HANOVER, b. h. -HoldenSandy Flash R. C. Place, Essex Junction, 
2420 9 AUBREY DILLON, blk. g. Johnston Peter Dillon Blue & GreyG. B. Graham, Perth, N. B.
2421
Field
10 EDWARD P. JR.  NelsonEdward P. Orange & BluePerry Nelson, Dexter, Me.
2421
Field
11 THE GREAT PETER, b. g. ReedPeter Pan Red & GoldG. W. Reed, Bucksport,
Green Head Numbers
2nd Race
Second Half Daily Double
2.13 PACE—1st Division
2422 1 MISS DODGE, b. m.  ClearyPeter G Blk. & OrangePeterson Bros., Cumberland, Me.
2423 2 TEETONTY, b. m. -— ChappellSingle G  Green & Blk.V. H. Irving, Shediac, N. B.
2424 3 POCATELLO  ClukeyChestnut Peter Harry P. Clukey, Dexter, Me.
2425 4 SHINDLE TAN  SmithSan Rotan  Blk.Carroll Smith, Augusta, Me.
2 6 5 KELLY HANOVER, b. g. PiersonSandy Flash Blk. & CreamMrs. Eva Pierson, Gardiner, Me.
2427 6 PETER’S IDEAL, blk. g. CousinsPeter Deane  Yellow & Blk.Guy Cousins, Fitchburg, Mass.
2428 7 DUSKY DAWN, blk. m. SaffordWayne Hal White & GreenL. F. Dassance, Fall River, Mass.
Blue Head Numbers
3rd Race 
2.13 PACE—2nd Division
Mutuel 
No.
Post and 
Arm No.
Driver and
Colors
2429 1 DIRECTUM J. JR.  PattersonDirectum J  Green
J. H. Sullivan, Brighton, Mass.
2430 2 MISS DOROTHY SIGNAL  Signal Peter 
Mrs. Francis Pratt, Derry, N. H.
2431 3 CHIEF BERRY, br. g.  WathenBerry The Great  Gold & Brown
F. F. Coombs & Son, Coopers Mills, Me.
2432 4 JOSEDALE GOLD, ch. ml ClarkCounterpart  Red & Gold
S. E. Whitcomb, Waterville, Me.
2433 5 CASHIER, b. g. SmithCold Cash  Blk.
Carroll Smith, Augusta, Me.
2434 6 HANNAH HENLEY  RoullardPeter Henley  Lav. & Green
H. N. & H. A. Harmon, Thorndike, Me.
Red Head Numbers
4th Race
2.11 PACE
2435
Stable
1 FRANK HANOVER, b. h. Sandy Flash 
R. C. Place, Essex Junction, 
2436 2 VOL ABBE, blk. m.  ClarkAbbedale  Red & Gold
Forrest L. Moore, Ellsworth, Me.
2437 3 GRACIOUS LADY, b. m.  Protector 
Mrs. Helen Gagne, Gorham, Me.
2438 4 EDWARD P. JR. NelsonEdward P.  Orange & Blue
Perry Nelson, Dexter, Me.
2439 5 HAL VOLO, ch. g.  SaffordDillon Volo  Gr. & WhiteCharles Fitzpatrick, E. Brookfield, Mass.
2440 6 MIMZYDALE, b. m.  HaddockAbbedale Blk. & WhiteMrs. Margaret Stuart, Mechanic Falls
2441 7 THE GREAT PETER, b. g ReedPeter Pan / Red & GoldG. W. Reed, Bucksport, Me.
2442 8 HAL O. H. ClukeyHal DaleP. Daigle, Houlton, Me.
2443 9 BEN HUR PhalenBenedict Blue & WhiteJames Phalen, New Market, N. H.
2444 10 AUBREY DILLON, blk. g. JohnstonPeter Dillon Blue & GreyG. B. Graham, Perth, N. B.
2435
Stable
11 NAPOLEON PATCHEN, b. g. Napoleon DirectG. H. Bush, Sheldon, Vt.
Green Head Numbers
 5th Race 
2.13 PACE—1st Division 
Mutuel 
No.
Past and 
Arm No.
Driver and
Colors
2445 1 TEETONTY, b. m.  ChappellSingle G  Green & Blk.V. H. Irving, Shediac, N. B.
2446 2 POCATELLO f ClukeyChestnut Peter Harry P. Clukey, Dexter, Me.
2447 3 DUSKY DAWN, blk. m.  SaffordWayne Hal White & GreenL. F. Dassance, Fall River, Mass.
2448 4 PETER’S IDEAL, blk. g.  CousinsPeter Deane Yellow & Blk.Guy Cousins, Fitchburg, Mass.
2449 5 MISS DODGE, b. m.  ClearyPeter G  Blk. & OrangePeterson Bros., Cumberland, Me.
2450 6 KELLY HANOVER, b. g. PiersonSandy Flash Blk. & CreamMrs. Eva Pierson, Gardiner, Me.
2451 7 SHINDLE TAN  SmithSan Rotan  Blk.Carroll Smith, Augusta, Me.
Blue Head Numbers 
6th Race
2.13 PACE—2nd Division
2452 1 DIRECTUM J. JR.  PattersonDirectum J  GreenJ. H. Sullivan, Brighton, Mass.
2453 2 HANNAH HENLEY | RoullardPeter Henley  Lav. & GreenH. N. & H. A. Harmon, Thorndike, Me.
2454 3 CHIEF BERRY, br. g.  WathenBerry The Great Gold & Brown F. F. Coombs & Son, Coopers Mills, Me.
2455 4 JOSEDALE GOLD, ch. m. ClarkCounterpart Red & GoldS. E. Whitcomb, Waterville, Me.
2456 5 MISS DOROTHY SIGNAL Signal Peter Mrs. Francis Pratt, Derry, N. H.
2457 6 CASHIER, b. g.  SmithCold Cash  Blk.Carroll Smith, Augusta, Me.
Red Head Numbers
7th Race
2.11 PACE 
Mutuel 
No.
Post and 
Arm No.
Driver and
Colors
2458 1 VOL ABBE, blk. m. ClarkAbbedale Red & GoldForrest L. Moore, Ellsworth, Me.
2459 2 HAL VOLO, ch. g. f SaffordDillon Volo  Gr. & WhiteCharles Fitzpatrick, E. Brookfield, Mass.
2460 3 HAL O. H. ClukeyHal DaleP. Daigle, Houlton, Me.
2461 4 BEN HUR PhalenBenedict Blue & WhiteJames Phalen, New Market, N. H.
2462 5 MIMZYDALE, b. m.  HaddockAbbedale  Blk. & WhiteMrs. Margaret Stuart, Mechanic Falls
2463
Stable
6 NAPOLEON PATCHEN b. g. Napoleon DirectG. H. Bush, Sheldon, Vt. 
2464 7 AUBREY DILLON, blk. g. JohnstonPeter Dillon Blue & GreyG. B. Graham, Perth, N. B.
2465 8 GRACIOUS LADY, b. m.  Protector Mrs. Helen Gagne, Gorham/ Me.
2466 9 THE GREAT PETER, b. g. ReedPeter Pan  Red & GoldG. W. Reed, Bucksport, Me.
2463
Stable
10 FRANK HANOVER, b. h.  Sandy Flash R. C. Place, Essex Junction,
2467 11 EDWARD P. JR.  NelsonEdward P. Orange & BluePerry Nelson, Dexter, Me.
Green Head Numbers
8th Race
2.13 PACE—1st Division
2468 1 SHINDLE TAN  SmithSan Rotan  Blk.Carroll Smith, Augusta, Me.
2469 2 KELLY HANOVER, b. g. PiersonSandy Flash Blk. & CreamMrs. Eva Pierson, Gardiner, Me.
2470 3 DUSKY DAWN, blk. m. SaffordWayne Hal White & GreenL. F. Dassance, Fall River, Mass.
2471 4 TEETONTY, b. m. ChappellSingle G Green & Blk.V. H. Irving, Shediac, N. B.
2472 5 PETER’S IDEAL, blk. g. CousinsPeter Deane Yellow & Blk.Guy Cousins, Fitchburg, Mass.
2473 6 POCATELLO ClukeyChestnut PeterHarry P. Clukey, Dexter, Me.
2474 7 MISS DODGE, b. m.  ClearyPeter G & OrangePeterson Bros., Cumberland, Me.
Blue Head Numbers
9th Race*
2.13 PACE—2nd Division
Mutuel 
No.
Post and 
Arm No.
Driver and
Colors
2475 1 CASHIER, b. g. SmithCold Cash  Blk.Carroll Smith, Augusta, Me.
2476 2 DIRECTUM J. JR. PattersonDirectum J. GreenJ. H. Sullivan, Brighton, Mass.
2477 3 HANNAH HENLEY  RoullardPeter Henley Lav. & GreenH. N. & H. A. Harmon, Thorndike, Me.
2478 4 MISS DOROTHY SIGNAL  Signal PeterMrs. Francis Pratt, Derry, N. H.
2479 5 JOSEDALE GOLD, ch. m. ClarkCounterpart  Red & GoldS. E. Whitcomb, Waterville, Me.
2480 6 CHIEF BERRY, br. g. WathenBerry The Great Gold & BrownF. F. Coombs & Son, Coopers Mills, Me.
Pari-Mutuel Rules
MAINE STATE RACING COMMISSION
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes made 
after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are payable im­
mediately after the race to which the ticket relates 
has been run, the winning horses announced and the 
price displayed upon the Mutuel Board.
This Association will not be responsible for lost or 
destroyed tickets, and reserves the right to refuse 
payment of torn or mutilated tickets. See the Mutuel 
Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets at the 
close of this meeting, same will be redeemed within 
period of ninety days at offices of the State Racing 
Commission, Augusta, Me., otherwise, money will be 
forfeited and same will be returned to:—
Sagadahoc Agricultural and Horticultural Society.
NOTICE:—All horses acting bad at the post, will be 
given two scores, after which they will have to take 
care of themselves.
Per Order,
THE ASSOCIATION.
